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Poupry – Vers Artenay
Fouille préventive (2012)
Jean-Yves Noël
1 Outre une fréquentation au Néolithique, les vestiges mis au jour sur la parcelle Vers
Artenay  témoignent  d’une  fréquentation  intensive  à  la  Protohistoire.  Le  mobilier
céramique et  les  datations  isotopiques  permettent  de  situer  chronologiquement  les
occupations  autour  de  deux  phases.  L’une,  ancienne,  correspondrait  à  un  large
Ve s. av. J.‑C. et l’autre, plus récente, pourrait couvrir une partie du IVe s., la première
moitié du IIIe s. et même perdurer au début du IIe s. av. J.‑C.
2 Les vestiges les plus anciens se situent au sud de la zone décapée. Ils sont diffus et
montrent  un  certain  déficit  de  conservation.  Les  structures  de  stockage  y  sont
généralement de petite taille. Les vestiges les plus récents sont plus concentrés. Ils ont
été identifiés plus au nord, sous forme de locus constitués de constructions sur poteaux
plantés et de structures de stockage souterrain, regroupées ou isolées, souvent de plus
grande taille. La majeure partie des faits archéologiques (90 %), notamment les trous de
poteau, restent non datés. En raison de l’existence de plusieurs phases d’occupation, ces
faits,  majoritairement  situés  dans  le  quart  nord-est  de  l’emprise,  ne  peuvent  être
objectivement rattachés à l’une ou l’autre de ces grandes phases.
3 La  structuration  générale  de  cette/ces  occupation(s)  montre(nt)  toutes  les
caractéristiques d’un habitat ouvert. Si aucune limite fossoyée ne le structure, l’espace
apparaît globalement organisé. En effet, un système de partition de l’espace fondé sur
d’hypothétiques clôtures peut être proposé, au moins pour la partie nord du site. De
tels aménagements se justifient pleinement par l’activité agropastorale attestée sur le
site par les études effectuées sur la faune, les carporestes et les charbons de bois.
4 Les données funéraires peu nombreuses mais bien présentes, ne documentent que la
seconde phase de l’occupation protohistorique. Elles sont composées d’une inhumation
en fosse et d’une autre au fond d’une structure de stockage.
5 Enfin, si l’extraction de la marne est bien présente (enrichissement des sols), notons
que  les  vestiges  traduisant  une  intense  activité  artisanale  sont  absents.  Seuls  une
fusaïole et les fragments d’un peson, évoquent le travail du textile dans ce secteur. Une
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scorie  de  fer  traduit  la  possibilité  d’activités  métallurgiques.  Les  structures
habituellement associées à ce genre d’indices (fosses, structures semi-enterrées…) n’ont
pas été repérées dans l’emprise.
6 En raison d’autres  vestiges  protohistoriques  repérés  aux alentours,  sur  une surface
globale de 11 ha et de manière plus concentrée,  sur une zone de 3-4 ha aux abords
immédiats du site, ces résultats renvoient aux problématiques portant sur la naissance
de « l’organisation villageoise » ou de la « proto-urbanisation », connue en Europe aux
IIIe et IIe s. av. J.‑C. En l’absence de décapage extensif du secteur, les données dont nous
disposons  semblent  encore  trop partielles  pour  ce  genre  de  réflexion.  Il  a  été  jugé
préférable d’évoquer un « habitat aggloméré » dont l’occupation principale se situerait
entre la fin du IVe et le début du IIIe s. av. J.‑C. Les vestiges exhumés dans ce secteur
semblent correspondre
7 à cette définition, un habitat ouvert,  dense ou plus ou moins concentré,  à vocation
agricole.  Il  s’opposerait  alors  aux fermes  « isolées »  constituant  l’exploitation de  ce
terroir au début du Ve s. av. J.‑C.
 
Fig. 1 – Mise en évidence de possibles systèmes de partition de l’espace
DAO : J.-Y. Noël ; fond de plan : M. Parisot, A. Louis (CD 28).
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